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1 Le diagnostic conduit aux Olmes sur plus de 13 ha n’a livré aucune trace d’occupation
ancienne.  L’occupation  archéologique  de  la  zone  prescrite  apparaît  très  ténue.  Les
quelques structures mises au jour, majoritairement des drains, sont très espacées, pas
toujours bien identifiées et souvent mal datées.
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